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I E B R G C Z B N I
Folyó szám 11.
Kedden 1897. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 8. szám
(Páros.)
október hó 12-én:
SABIN NŐK
ELRABLÁSA.
Bohózat 4 felvonásban. írták Schőűthan Pál és Ferencz. Magyarosította Benedek Gyula.
Bányai Marton, tanár 
Borbála, neje ~~ 
Etelka, leánya 
Dr. Szilvágy Béla — 
Irma, neje —
Marosán Bogdán —
S Z E M É L Y E K :
Fény éri Mór R Fűdre, fia, álnéven Szendeííy - -
F. Osigaházy E. U lietíegi Fridolin, színigazgató
Szabó irma —
Vidor Dezső q
Halmi Margit. u  Kobak, iskolaszolga
R  hózaj t i -  i i bányáinálH „  . szobaíeanyok ..Mari bzilvasmal
Püspőky Imre q  T öiténethely: Magyarország egy kisebb varosa. Idő : jelenkor.
Tauay Frigyes 
Szathuaáry Árpád. 
Kiss Irén. 
Cserényi Adél. 
Nagy József.
Földszinti és I. em. páholy
Családi páholy . . . . . .
II. emeleti páholy. . . . .
I. r. támlás*'?ék az első 6 sorban
II. r. „  a V I I . - X .  sorig: 
Ili. r. „ a XI. -X IV .  „
H e l y á r a k :
4 fi t 50 kr.
« ... -
3 „  -...
I „ 20 ,,
1
80
Emeleti zártszék I. és II. sorban . — frl 00 kr.
,, ,, a többi so ro k b an . — „  5 0  „
Állóhely a földszinten 40 „
„  „  ,, tanulók és katonáknak 30 , ,
Karzati állóhely hétköznapon - ,, 20 ,,
vasár-és ünnepnapon 30 ,,
Jegyek délelőtt 9  12, délután 3 5 óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénzlárnyitás 6  órakor.
Á tiszteli clőjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő t t  10 ó rá ig  tartja  fen n  a  p én ztá ro s
Az előadás kezdete 7, vége órakor.
Bérelni — a földszinti és I. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az
eiöleges jelentéseken kijelölt feltételek mellett még folyton lehet.
A §z in lap ok  bérletét Kulcsár Janó* szinlaposztó intézi s csak hiteles nyugta ellenében van feljogosítva
a szinlapok bérletdijának átvétcdére.
Juhász I lo n a  beteg.
Holnap, szerdán, 1897. évi október hó 13-án, először.*
jm  ám * Á m  Á  « yJ u t m W  m m  M A  M A  Mi9  JtA tA m am
Fjvary Bélának a nemzeti színházban nagy sikert aratott történet vigjátéka.
Műsor: Csütörtökön okt. J4-én: Ifj. Fromont és id. Risler. Franezia sziámii Pénteken, okt, 15 én e 1 í» h ö i - A k ék  
asszony, operett e é felvonásban, zenéjét irta F Varney. (Bérletszönet.) Szombaton, okt. 10-án A  kék asszony, másodszor Vasárnap, 
okt 17 én dél után:  Árg*yil és Tündér Ilona* este: A  k é k  asszony, harmadszor.
Í)6ltré<v/.«M, 1Ő97. Nyomatott a váron könyv ti y jtiutajábau -
shJ I  i f e o i t M *  igazgat)
Bóiyegátaláuy űzetve.
K
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